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RÉFÉRENCE
Saba Beikzadeh, Farshid Iravani Ghadim. “Achaemenid Architecture in South Caucasus
and the Black Sea Cultural Basin”, Tüba-AR (Türkiye Bilimler Akademisi arkeoloji dergisi = 
Turkish Academy of Sciences journal of archaeology, Ankara) 20, 2017, p. 129-146
1 Malgré la multitude de témoins « de la présence achéménide autour de la Mer Noire et
dans le Caucase, les A. insistent sur l’homogénéité de certains traits achéménides, e.a.
dans l’architecture. Ils passent en revue les cinq palais de Sari Tepe, Qarajamirli (tous
deux en Azerbaïdjan), Gumbati (Géorgie), Benjamin (Arménie) et Oluz Höyük, situé à 30
km au sud-ouest d’Amasya en Turquie. Tous ont au moins une partie de plan similaire
avec  des  colonnes  campaniformes.  Cinq  bâtiments  à  tour  ont  été  identifiés  comme
étant des temples. Leur identification a été possible grâce à l’archéologie à Samadlo,
Zikhiagora et Sairkhe en Géorgie, et à Oluz Höyük ainsi que par les sources écrites et
une monnaie à Zela (actuel site de Zile) situé dans la même région qu’Oluz Höyük.
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